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EFEITO DO RALEIO NO CRESCIMENTO DE FRUTOS DE ARAÇÁ, Psidium guineense.
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oaraçáé umafrutanativadaAméricadoSul,dogêneroPsidiumpertencenteàfamíliaMyrtaceae.A Em-
brapaClimaTemperadomantémumBancodegermoplasmadefrutasnativas,doqualfazempartediversas
espéciesdearaçazeiro.Entreelaso araçádoCerrado,P.guineensequeé consideradauma planta dos cer-
rados,cerradões,camposesavanasepode serencontradanos planaltosmeridionaisdo Brasil,emaltitudes
iguaisousuperioresa 900metros.O frutoésubgloboso,podendosertambémelipsoidalcom1a3cmde
comprimento,geralmentecompolpaamarelaesementesnaquantidadede22a100,podendochegaraté
250sementesporfruto,asquaismedem3a4mmdecomprimento.Estasplantassãoaltamenteprodutivase
acredita-sequeporessarazãoasfrutassejamdetamanhopequenoamédioequeumdesbastedasmesmas
poderiaaumentarodiâmetroe massadasfrutassemprejuízodaprodutividade.O objetivodotrabalhofoi
verificaroefeitodoraleiosobreotamanhofinaldasfrutas,medidopelodiâmetro,eacurvadecrescimento
dasmesmas.O experimentofoi conduzidoemcondiçõesdecampo,sendoutilizadasplantasdearaçazeiro
docerradomantidasnacoleçãodaEmbrapaClimaTemperado,emPelotas,RS.Foramutilizadoscincoin-
tensidadesderaleio:T1eT2foramaplicadosnamesmaplanta,sendoT:1.=metadedaplantasemraleioe
T2=metadedaplantaraleadadeixando-se5cmentrefrutasjT3=todaaplantacom 5cmentrefrutasjT4 =
plantacomretiradade50%dasfrutas;eT5=plantasemraleio(testemunha).O raleiofoi realizadoquando
asfrutasapresentavam,emmédia,:1.cmdediâmetro.Foramutilizadasduasplantasportratamentoecinco
repetiçõesdequatrofrutasporparcela.O diâmetrodasfrutasfoi medidosemanalmente,desdeo iníciodo
experimento,utilizando-seumpaquímetrodigital.O experimentofoi realizadodurantedoisanos,sendoo
primeironoperíodode23/02a3:1./03/20:1.1e o segundode:1.4/02a30/03/:1.0:1.2.Nãohouvediferençasignifi-
cativaparao diâmetrodefrutasentreosdiferentestratamentosemnenhumdosanosobservados.Ao final
doperíododeavaliação,o diâmetromédiodefrutasnosdiferentestratamentosnosanosde201:1.e 20:1.2,
foi respectivamente:T:1.=:1.,64cm;:1.,82cm,T2=:1.,63cm;1,7:1.cm,T3=1,59cm;1,63cm,T4=1,60cm;1,8:1.
cmeT5=1,68cm;1,73cm.Demodogeral,ocrescimentodasfrutasfoi menornosegundoanodeavaliação,
provavelmentedevidoaoperíodoprolongadodeestiagemem2012.Emtodosostratamentosa curvade
crescimentodosfrutosnoperíodoavaliadofoi semelhante.Os resultadosobtidosmostramqueo raleio,
feitonaépocaemqueestefoi realizado,comfrutasdemaisde1cmdediâmetro,nãoé economicamente
recomendadoparaestaespécie.Outrasformas,comoraleiosderamosouraleiodefloresdeveriamserexpe-
rimentadas.Poroutrolado,comparandoacurvadecrescimentosdoaraçádocerradoP.guinensescomo do
araçámaiscomumnoRS,P.cattleyanum,observa-sequeascurvasdecrescimentosãopraticamenteiguais,
apenaso araçádoCerradocompletao cicloemumperíodoaproximadamenterêsvezesmenordoqueP.
cattleyanum,queéde45e:1.20dias,respectivamente.Emconclusão,nãoérecomendado raleiodefrutas
doaraçádoCerrado.Outraspráticasdemanejodeverãosertestadasparaaumentarotamanhodasfrutas.
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